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ZAŠTITA, ČUVANJE I MOGUĆNOSTI RESTAURIRANJA 
NACRTA NA PAUS-PAPIRU 
Tatjana Mušnjak 
Res t au r i r an j e n a c r t a n a paus -pap i ru k a t k a d je v r l o v e l i k p r o b l e m . 
R a z l o g tome je p r i r o d a i sastav paus -pap i ra , j e r se p o d t i m n a z i v o m ne 
p o d r a z u m i j e v a n e k a točno de f in i r ana v r s t a p a p i r a , već c i j e l i n i z t rans-
p a r e n t n i h ma t e r i j a l a k o j i s u to svo js tvo d o b i l i p r i m j e n o m r a z n i h do­
d a t a k a i me t oda pro i zvodn je , te ov i sno o me t od i p r i p r a v e i s i r o v i n a m a 
i m a j u različita svo jstva. 
Metode proizvodnje i vrste transparentnih papira 
N a j s t a r i j i r e cep t i z a p r o i z v o d n j u t r a n s p a r e n t n i h l i s t o va govore o 
u p o t r e b i tekućih ke l j i v a k o j a su se n a n o s i l a n a g l a t k u površinu p a p i r a 
u t a n k o m s l o ju . K e l j i v a s u se priređivala o d različitih s m o l a i voskova . 
T a k o se n p r . p a p i r mogao načiniti p r o z i r n i m p r e m a z i v a n j e m s m j e s o m 
d o b i v e n o m k u h a n j e m grčke smole (ko lo f o n i j) s o r a h o v i m u l j e m i ras ta-
l j e n i m o l o v n i m o k s i d o m uz dodatak je love smole . 
Što je zapravo dava lo p r o z i r nos t p a p i r u ? P r i j e otkrića pe rgament 
p a p i r a to su redov i to b i l e u l j ev i te i l i smo las te t va r i . U s tar i j o j l i t e r a t u r i 
m o g u se naći p o d a c i o u p o t r e b i bademovog , orahovog , sezamovog, ter-
pen t inskog , pamučnog i d r u g i h u l j a , z a t i m a l k o h o l n i h o t o p i n a m a s t i k s a 1 , 
s a n d a r a k a 2 i l i u l j n i h o t o p i n a r a z n i h v o s k o v a i smo la . 
Otkriće tzv. »biljne pergamene« i l i pe rgament -pap i ra s r e d i n o m 19. 
stoljeća značilo je p o t p u n u novost . E n g l e s k i kemičar W . A . Ga ine , k o j i 
je općenito poznat kao otkrivač b i l j ne pergamene, ob jav i o je 1853. go­
d ine patent »Obrada p a p i r a s pomoću s u m p o r n e kiseline«. Međutim, d v a 
F r a n c u z a , F o r s c h e r J . A . Poumarede i L o u i s F i gu i e r , dos tav i l a su 16. 11. 
1846. god ine A k a d e m i j i znanos t i u P a r i z u izvještaj o s v o j emu znanstve­
n o m istraživanju. U t o m izvještaju o n i s p o m i n j u j e d a n n o v o o t k r i v e n i 
1 M a s t i k s , smo la z imzelenog g r m a P istac ia lent iscus ko j i uspi jeva n a o toc ima S r edozem­
lja; žućkaste do zelenkasto p roz i rne , k r te suze staklastog sjaja, aromatična m i r i s a ; o tapa se 
sa 90% u e t i l n o m a lkoho lu , a sa 97Vii u eteru, p o t p u n o u te rpent inu . 
2 S anda rak , smo la ko ja teče i z kore afričke četinjače Ce l l i t r i s quadr iva lv i s , a skraću je 
se u o b l i k u b i s t r i h s ja jn ih z rnaca (suza) žute boje; o tapa se u a lkoho lu , eteru , acetonu i v r u ­
ćim kaustičnim a lka l i j ama , d je lomično se o tapa u ugl j ičnom d i su l f i du , k l o r o f o r m u i t e rpen -
t i n s k o m u l j u , ne o tapa se u benzenu i vod i ; s andarak je smolno-aromatična, m a l o go rka okusa , 
a o d m a s t i k s a se raz l iku je po tome što žvakanjem ne omekša nego se r a spada u p r a h . 
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mate r i j a l , k o j e m u su d a l i i m e »papyrine«. D o b i l i su ga k r a t k o t r a j n i m 
d j e l ovan jem koncen t r i r ane s u m p o r n e k i s e l i ne n a čistu c e lu l o zu (»papier 
Joseph«, tzv. Josephpap i e r ; to je s t ro jno glačani, v r l o m e k a n i s v i l en i 
pap i r 3 ) . N a k o n toga je s l i j ed i l o i sp i ran j e , k a k o b i se p r e k i n u l o d je lovanje 
k ise l ine , te uran jan je u s l a b u a m o n i j a k a l n u o t o p i n u . Rezu l t a t tog po­
s t u p k a b i o je pap i r , k o j i j e ne samo s v o j i m i z g l edom nego i mehanič­
k i m svo j s t v ima podsjećao n a pe rgamenu . N a k n a d n i m glačanjem postao 
je p r o z i r a n . 
G o d i n e 1858. započeo je W a r r e n de l a R u e tvorničku p r o i z v o d n j u 
b i l jne pergamene. 
O s i m sumporne k i se l ine , k a o sredstvo z a pe rgament i r an j e može po­
služiti i k o n c e n t r i r a n i c i n k o v k l o r i d , k o j i i m a blaže d je lovanje . 
Učinak sredstava za pe rgament i r an j e sas to j i se u t ome što o n a iza­
z i va ju bubren j e površinskih v l a k a n a u p a p i r u i p revode i h u želatinoznu 
m a s u A M I L O I D . V r l o je b i t n o da se p a p i r n a k o n d j e l ovan ja s u m p o r n e 
k i se l ine temel j i to ispere, a even tua ln i zaos tac i n e u t r a l i z i r a j u amonijač­
n o m v o d o m , j e r će t ra jnost p a p i r a o v i s i t i o količini zaosta le s lobodne 
k i se l ine . 
T o k o m druge po lov i ce 19. stoljeća t raga lo se z a n o v i m s i r o v i n a m a 
i m e t o d a m a pro i z vodn je b i l j n e pergamene. J e d n o m p r i l i k o m je zbog 
k v a r a došlo do zasto ja d i j e l a pos t ro j en ja z a p r o i z v o d n j u p a p i r a . T a k o je 
p a p i r n a masa os ta la du l j e v r e m e n a u h o l e n d e m 4 , te se naročito dob ro 
u s i t n i l a . N a s t a l i p a p i r je b i o v r l o sličan b i l j no j pe rgamen i , a n a k n a d n i m 
glačanjem pos t i gnuta je v r l o v e l i ka p r o z i r n o s t . D o b i o je i m e »perga-
myn«. 
U z taj nov i p r o i z v o d i da l je su se izrađivali t r a n s p a r e n t n i p a p i r i s 
pomoću u l j a , s m o l a i v oskova . 
I n d u s t r i j s k o m p r o i z v o d n j o m m o d e r n i h , v i s o k o t r anspa r en tn ih c r ta ­
ćih p a p i r a započelo se zapravo 1928. godine. Ov i sno o načinu pos t i zan ja 
t ransparenc i j e , r a z l i k u j u se d v a načina p ro i z vodn j e : 
1. p a p i r i p ro i z v eden i iz g rubo ml j evene s i r ov ine t r a n s p a r e n c i j u s u 
pos t i z a l i i m p r e g n i r a n j e m sušivim u l j i m a , v o s k o v i m a i l i smo la ­
m a (naul jen i i l i i m p r e g n i r a n i paus -pap i r i ) ; 
2. p a p i r i u k o j i h je t r anspa r enc i j a po s t i gnu ta k r o z v r l o v i s o k i s tu­
panj us i tn j avan ja s i r ov ine ( p r i r o d n i paus -pap i r i , p e r gamen tn i na­
domjes tak , p e r g a m i n , t r a n s p a r e n t n i crtaći pap i r i ) . 
Impregnirani ili nauljeni paus-papiri j e s u p o l u p r o z i r n i , b e z d r v n i pa­
p i r i obrađeni m i n e r a l n i m u l j i m a i l i sušivim b i l j n i m u l j i m a (npr. l anen i 
f i rn i s , k a n a d s k i ba l zam) , k o j a i m a j u j e d n a k indeks l o m a sv je t la k a o i 
p a p i r n a v l akna . K a o s i r o v i p a p i r 5 služi n e p r o z i r n i , čisti p a p i r bez p u n i l a . 
3 Sv i l en i pap i r , s k u p n i naz iv za tanke pap i re (6—25 g/m 2 ) ko j i se inače jako r az l i ku ju 
po namjen i i sastavu. U p r av i l u su p o l u p r o z i r n i , ograničene čvrstoće, a naz iv i m potječe o d 
svojstava ko ja su slična svo jstv ima tanke svilene tkan ine . I z rađu ju se o d celuloze, r jeđe o d 
k rpa , a n i k a k o o d svile kako b i se iz n j ihova i m e n a mog l o pogrešno zaključiti. 
4 Ho l ende r , stroj za miješanje i mljevenje v l akana u p ro i zvodn j i p a p i r a . K o n s t r u i r a n je 
1670. god ine u Ho l and i j i , te m u o t u d a i ime . 
5 S i r o v i pap i r , neobrađeni pap i r ; p ap i r ko j i je nami jen jen impregn i r an ju i l i nanošenju 
p remaza . 
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Posto je dv i je vrs te i m p r e g n i r a n i h paus -pap i ra s o b z i r o m n a s i r o v i n u 
i z ko je s u p ro i z veden i : 
1. paus -pap i r i o d k r p a — izrađuju se samo o d pamučnih i / i l i lane­
n i h v l a k a n a ; 
2. paus -pap i r i izrađeni djelomično o d k r p a — s i r o v ina t r eba da 
sadržava 25% k r p a , a os ta tak je ce lu lo za d rugog p o r i j e k l a . Među­
t i m , p a p i r n a m a s a ne smi j e sadržavati drvenjaču n i t i neb i j e l j ena 
v l a k n a . 
I m p r e g n i r a n i paus -pap i r i i m a j u p l a v k a s t u i l i žućkastu b o j u . D o 
otkrića p r i r o d n i h paus-pap i ra u p o t r e b l j a v a l i su se z a i z r a d u građevin­
s k i h n a c r t a s v i h v r s ta . 
K o d prirodnih paus-papira p r o z i r n o s t se ne postiže i m p r e g n i r a n j e m , 
već odgovarajućim i z b o r o m s i r o v i n a i t u s t i m ml j even jem 6 P r i t o m na­
s ta ju p e r g a m i n i p e r gamen tn i nadomjes tak , a pr i j e svega t r a n s p a r e n t n i 
crtaći p a p i r i , k o j i s u danas o d i zuze tnog značenja kao t r a n s p a r e n t n i 
m a t e r i j a l z a cr tan je . 
Pergamin je j a k o s a t i n i r a n i pap i r , n e p r o p u s t a n za m a s t i . Izrađuje 
se o d b i je l j ene i l i nebi je l jene su l f i tne ce luloze , k o j a t u s t i m m l j e v en j em 
d o b i v a v r l o v i s o k i s tupanj p r o z i r n o s t i . Izrađuje se u površinskim teži­
n a m a 40—60 g/m 2 , a t a n k i p e r g a m i n površinske težine 30 g/m 2 poznat je 
kao »pergaminska svila«. N e sadržava drvenjaču, zbog t ransparenc i j e ne 
smi j e sadržavati p u n i l a , a ne doda ju m u se n i ke l j i va . Međutim, dodaje 
m u se a l u m i n i j e v sul fat . P r i j e s a t i n i r a n j a sadržaj vode m u se p o v i s i n a 
25—30%, te se z a t i m glača n a čeličnim z a g r i j a n i m va l j c ima p o d v e l i k i m 
p r i t i s k o m . 
N e p r o z i r n i j e i h rapav i j e (nesat inirane) vrste p e r gamina dolaze kao 
»pergamentni nadomjestak« i l i tzv. »Butterbrotpapier«. T a v r s t a t rans-
pa ren tnog p a p i r a n e p r o p u s n a je za m a s t i i u l j a . A k o ni je op l emen j en , 
nes tab i l an je u m o k r o m . 
Transparentni crtaći papiri p ro i z vode se u površinskim težinama o d 
40 do 150 g/m 2 . Služe z a i z r a d u i k o p i r a n j e k o n s t r u k c i o n i h i a rh i t ek t on ­
s k i h nac r t a . P a p i r z a i z r a d u s k i c a p r o i z v o d i se s površinskom težinom 
40—42 g/m 2 . O n i m a p o l u t r a n s p a r e n t n i k a r a k t e r i površinski je l i j ep l j en . 
K a o s i r o v i n a za p r o i z v o d n j u t i h v r s t a p a p i r a služe v i sokob i j e l j ena 
su l f i t na i l i su l f a tna ce lu loza , te pamučna v l a k n a z a posebno v r i j edne 
vrs te p a p i r a . T r anspa r enc i j a se postiže d u g i m ml j e ven j em što dovod i 
do v i sokog s t u p n j a f i b r i l ac i j e c e l u l o z n i h v l akana , te daje p a p i r u s tak las t 
i zg l ed i z a t vo r enu površinu. 
S t r o j e v i z a ml jevenje n e m a j u čelične noževe k o j i v l a k n a k i d a j u i 
skraćuju već se s pomoću baza l tnog k a m e n j a v l a k a n c a gnječe i f i b r i -
l i r a j u . Z a t u s v r h u pogodn i s u i tzv. r i f a jne r i 7 . Ov i sno o s t u p n j u mljeve­
n j a nas ta ju t r a n s p a r e n t n i p a p i r i različitog s tupn j a p r o z i r n o s t i . 
6 Tus to mljevenje, način mljevenja v l akana u ho l ande ru i l i r i fa jneru : va l jak s noževima 
(rotor) p r i svojoj rotaci j i ne dotiče posve rubove nepomičnih noževa (stator). D je lovan jem no­
ževa na ovaj način dolazi do f ibr i laci je ce lu lozn ih v l akana i ona postepeno pre laze u s luzavu 
kašu . 
7 R i fa jner , u p ro i zvodn j i pap i ra : stroj ko j i za r a z l i k u od ho lendera služi za kon t inu i r ano 
mehaničko obrađivanje v laknate mase u vodenoj suspenzi j i . Najčešće se sastoji o d dv i j u ok rug ­
l i h ploča s r a d i j a l n i m žl jebovima, o d ko j i h j edna r o t i r a v e l i kom b r z i n o m , dok d ruga mi ru j e , 
i l i svaka r o t i r a u s u p r o t n o m smjeru . Stupan j ml jevenja može se regu l i rat i r a z m a k o m između 
ploča. 
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P a p i r se n a k o n toga površinski l i j ep i , što i m a za pos l j ed i cu l a ganu 
h id ro f obnos t . Pos l i j e l i j ep l j en ja p a p i r se s a t i n i r a n a ka l ande rn . 3 Glačanje 
se p r o v o d i uz odgovarajuće trenje , t l ak i t e m p e r a t u r u . Ov i sno o s t u p n j u 
sa t in i r an ja dob i va ju se p a p i r i sa mat-površinom (za crteže o l o vkom) , 
g l a t k o m površinom (za crteže tušem), i l i p a p i r i s j e d n o m ma t - s t r anom 
i s j e d n o m g l a t k o m s t r a n o m . 
O s t u p n j u ml j e ven ja v l a k a n a ov i s i mehanička čvrstoća p a p i r a i nje­
gova b j e l i na . N a i m e , s p o r a s t o m s tupn j a m l j e v en ja s l ab i mehanička ot­
po rnos t p a p i r a , te j e stoga po t r ebno v o d i t i računa o o p t i m u m u p r i 
us i t n j a van ju ce lu lozne s i rov ine . Također se g u b i i b j e l i na . V l a k a n c a po­
s ta ju žućkasta, p a se u p a p i r n u m a s u u t o m s t ad i j u prerade doda ju ne­
znatne količine p l a v i l a , ko je ne u m a n j u j u mogućnost k o p i r a n j a p roz i r ­
nog pap i r a . 
Zbog v i sokog s t u p n j a m l j e ven ja t r anspa r en tn i p a p i r i r eag i ra ju k u d i ­
k a m o jače n a p rom j ene vlažnosti nego druge vrste p a p i r a . U eks t r em­
n i m slučajevima pe rmanen tne osc i lac i j e v r i j e dnos t i vlage primijećena 
su ods tupan ja u točnosti n a c r t a zbog s ta lnog i s tezan ja i s k u p l j a n j a 
p a p i r a . 
To je b i o raz l og z a početak pro i zvodn je dimenzionalno stabilnih9 
transparentnih crtaćih papira. O n i se sastoje o d j edne tanke po l i es t e rske 
fo l i j e površinske težine 20—25 g/m 2 obos t rano kas i r ane v o d o o t p o r n i m 
v i s o k o t r a n s p a r e n t n i m crtaćim p a p i r o m (zajednička površinska težina iz­
n o s i oko 130 g/m 2). T i p a p i r i i m a j u od l i ke o b a j u ma te r i j a l a : d imenz io -
n a l n u s tab i lnos t , o t po rnos t p r e m a zaderavan ju i v i s o k o p r e k i d n o optere­
ćenje 1 0 fo l i je i d o b r u p r i j e m l j i v o s t z a tuš i o l o v k u t ransparen tnog crtaćeg 
p a p i r a . 
Vrste oštećenja nacrta na paus-papiru i uvjeti čuvanja 
O d načelnog je značaja d a a r h i v s k i r a d n i c i z n a j u s k o j i m v r s t a m a 
t r a n s p a r e n t n i h p a p i r a se m o g u susres t i . U d j e l o k r u g u n j i hova r a d a b i t 
će s l ike , n a c r t i , sk i ce , građevinski i a r h i t e k t o n s k i p l anov i , te tehnički 
crteži s v i h v r s t a izrađeni n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u , ako s u o d umjet ­
ničkog, k u l t u r n o g i l i pov i j esnog značenja. Dak l e , b i t će to p r o z i r n i p a p i r i 
izrađeni po s t a r i m r e cep t ima , pe rgament p a p i r , p e r g a m i n i l i pergament­
n i nadomjes tak . M o d e r n i t r a n s p a r e n t n i p a p i r i z a cr tan je doći će rjeđe, 
j e r t r eba i m a t i n a u m u da su se počeli p r o i z v o d i t i tek 1925-1930. godine, 
d o k je n j i h o v a opća raspros t ran j enos t u s l i j e d i l a tek kasn i j e . 
U p rocesu upo t rebe i čuvanja n a c r t a n a p a u s - p a p i r u do la z i do raz l i ­
čitih v r s ta oštećenja zbog d j e l ovan ja m n o g o b r o j n i h mehaničkih, b io lo ­
ških i f i z i k a l n o - k e m i j s k i h f ak t o ra . Međutim, ne smi je se zabo rav i t i n a 
p r i r o d n i proces s ta ren ja k o j i se neizbježno i p e rmanen tno odv i j a u sva­
k o m ma t e r i j a lu , a o v i san je o kva l i t e t i s i r o v i n a o d k o j i h j e ma t e r i j a l 
izrađen, te o u v j e t i m a njegova čuvanja. Proces s ta ren ja se može znatno 
8 K a l a n d e r , stroj za glačanje pap i r a . Sasto j i se o d n i za va l jaka ko j i su po r edan i j edan 
i znad drugog i međusobno se dod i ru ju . P a p i r ko j i p ro l a z i i zmeđu va l jaka izložen je snažnom 
tren ju , čime se postiže i zvanredna sjajnost i g latkost. 
9 D imenz iona lna stabi lnost , svojstvo p a p i r a da ko l eban jem vlažnosti mi jen ja samo neznat­
n o i l i uopće ne mi jenja svoje d imenzi je : duž inu i širinu. 
1 0 P r ek i dno opterećenje, m a k s i m a l n o djelovanje vlačne si le, što ga zategnuta v r p c a pap i r a 
i l i nekog drugog mater i ja la s o b z i r o m n a svo ju otpornost p r e m a k i d a n j u može podni je t i . Izra­
žava se u k i l o p o n d i m a , a m j e r i se s pomoću aparata za i sp i t ivan je o tpornost i p r e m a k idan ju . 
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dob r e kva l i te te , d o k p o n e k a d ne pomažu n i n a j o p t i m a l n i j i uv j e t i čuva-
u s p o r i t i čuvanjem mate r i j a l a u d o b r i m u v j e t i m a ako se r a d i o s i r o v i n i 
n j a ako je s i r o v i n a loša. 
S v i f a k t o r i k o j i d j e lu ju n a oštećivanje običnog p a p i r a (svjetlo, v laga, 
povišena t empera tu ra , povećana k ise los t , m i k r o o r g a n i z m i itd.) u z r o k u j u 
i oštećivanje paus-pap i ra . T r a n s p a r e n t n i crtaći p a p i r i su zbog svoje p r i ­
r ode i sastava n a neke o d t i h f ak t o ra k u d i k a m o os j e t l j i v i j i . 
Zbog v i s okog s tupn ja f i b r i l a c i j e c e l u l o z n i h v l a k a n a do l a z i do pogor­
šanja mehaničkih svo js tava p a p i r a , posebno ako se ne v o d i računa o 
o p t i m a l n o m s t u p n j u ml j even ja , p a je t a v r s t a p a p i r a k r t a i l ako l om l j i v a . 
Iz i s tog raz loga su t r a n s p a r e n t n i p a p i r i mnogo os j e t l j i v i j i n a p r o m ­
j ene vlažnosti (već je n a p r i j e d naveden p r i m j e r ods tupan ja u točnosti 
n a c r t a zbog u zas t opn ih i s tezan ja i s k u p l j a n j a zbog p romjene vlažnosti). 
K o d t r a n s p a r e n t n i h p a p i r a , posebno k o d b i l jne pergamene, učesta­
l i j a su oštećenja i zazvana p r e k o m j e r n o m kiselošću p a p i r a , j e r se u sa­
m o m p rocesu pro i z vodn je upo t r eb l j a va k o n c e n t r i r a n a s u m p o r n a kise­
l i n a . U početku pro i zvodn je pergament p a p i r a , d o k se proces i s p i r a n j a 
i neut ra l i zac i j e n i je usavršio, zaostajale s u u p a p i r u izvjesne količine 
s lobodne k i se l ine . N a c r t i n a s t a l i n a p a p i r u i z tog v r emena zbog toga s u 
v r l o k r t i i r a spada ju se već p r i l a ganom d o d i r u . 
N a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u nas tupa ju najčešće prvo tne oštećenosti 
ko j e se sastoje u j a k o m požućivanju i k r h k o s t i . Posebno i m p r e g n i r a n i 
paus -pap i r i b r zo požućuju i p o s t a ju k r h k i . U z r o k t ome s u k e m i j s k e pro­
m jene u l j a , v o skova i s m o l a k o j i se upo t r eb l j a va ju za impregn i ran j e . 
Također i p r i r o d n i paus -pap i r i p o k a z u j u veću t endenc i ju k požućivanju 
u p o r e d b i s običnim p a p i r i m a . 
Nepažljiva u p o t r e b a n a c r t a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u povezana s 
n j i h o v o m s l a b o m mehaničkom otpornošću dovod i do s e k u n d a r n i h ošte­
ćenosti ko je se sastoje u s t v a r a n j u zade ro t ina i p u c a n j u p a p i r a n a pre­
g i b i m a . 
Budući s u o r i g i n a l n i n a c r t i nepogodn i z a češću u p o t r e b u , u »opera­
t iv i « se rabe isključivo »kopi je« , a s a m n a c r t n a paus -pap i ru i m a v r i ­
j ednos t o r i g ina l a , te je kao t akav nam i j en j en t r a j n o m čuvanju. 
P o h r a n i i čuvanju n a c r t a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u t r eba posve t i t i 
p o s e b n u pažnju. Obično se čuvaju u m e t a l n i m o r m a r i m a s l ad i c ama , 
zaštićeni košuljicama o d različitih ma t e r i j a l a , o čemu će b i t i govora u 
idućem pog lav l ju . 
Po lagan j em u o r m a r e n i j e sve gotovo. Po t r ebno j e o s i gu ra t i op t i ­
m a l n e uvjete čuvanja u s a m o m spremištu: odgovarajuću vlažnost i t em­
p e r a t u r u z r a k a , d o b r u v en t i l a c i j u , zaštitu o d prašine, sunčeva svjet la , 
te i n seka ta i g lodavaca . Preporučuje se t e m p e r a t u r a 18—22°C i r e l a t i vna 
vlažnost z r a k a 40—60%. 
Unatoč dobro j p o h r a n i i o p t i m a l n i m u v j e t i m a čuvanja i m a m o sta­
r i j i h n a c r t a k o j i s u zbog r a n i j i h n epovo l j n ih uv j e ta čuvanja i l i česte 
upo t r ebe man j e i l i jače oštećeni, a p o n e k i s u u tako lošem s t an ju da 
više ne p o s t o j i mogućnost i z rade po t rebne radne kop i j e . 
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SI. l.a) Izgled nacrta na paus-papiru pr i je restauriranja 
SI. l.b) Izgled nacrta na paus-papiru nakon kasiranja laminaci jom 
Mogućnosti restauriranja nacrta na paus-papiru 
Res taur i r an j e n a c r t a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u preds tav l j a p r o b l e m 
zbog n j i ho va v r l o različitog ponašanja p r e m a s r eds t v ima k o j a n a m da­
nas stoje n a raspo lagan ju z a t u s v r h u . 
Operac i j e ko je pre thode s a m o m p o s t u p k u res taurac i j e (čišćenje, 
uk l an j an j e mr l ja ) teško s u izvedive , a p o n e k a d i nemoguće, što na ravno 
o v i s i o s t u p n j u oštećenosti nac r t a . Čak je i k o d neoštećenih n a c r t a po­
t r ebna najveća opreznos t zbog mogućnosti l aganog zaderavanja . 
Res taur i r an j e n a c r t a može se i zves t i k a s i r a n j e m klasičnom meto­
d o m s pomoću j a p a n s k o g p a p i r a i l j e p i l a t o p l j i v i h u v o d i (met i l ce lu lozno 
i l i škrobno l jep i lo ) , l a m i n a c i j o m i l i k a s i r a n j e m n a suho na samol j ep l j i ve 
pap i r e . 
Pokušaji k a s i r a n j a nac r t a na n e k i t a n j i i l i čak p r o z i r n i m a t e r i j a l n a 
klasičan način n i s u uspješni zbog ve l ike os j e t l j i vos t i t r ansparen tnog 
p a p i r a p r e m a vod i . N a i m e , paus-pap i r se u m o k r o m m e d i j u j a k o isteže, 
p a se zbog različitog koe f i c i j en ta i s tezan ja p a u s a i ma t e r i j a l a n a k o j i 
se nac r t k a s i r a k o d vlaženja, odnosno s k u p l j a n j a p r i l i k o m sušenja, stva­
r a ju n a b o r i , a k r a j e v i nac r t a se uv i j a ju . To daje v r l o loš es te tsk i i zg led , 
t ako da se ova m e t o d a ne može p r i h v a t i t i . K a s i r a n j e n a p la tno također 
ne daje dobre rezul ta te . 
U a r h i v i m a se često susrećemo s n a c r t i m a k o j i s u već ran i j e kasi­
r a n i n a debe lu l j epenku . N a taj se način sačuvala s l i k a samog nac r t a , 
a onemogućila i z r a d a r a d n i h kop i j a . 
U l i t e r a t u r i se m o g u naći p o d a c i o o s r e d n j i m r e zu l t a t ima pokušaja 
k a s i r a n j a nac r t a n a »filmoplast P« 1 1 , te k a s i r a n j a n a j a p a n s k i p a p i r p r i 
povišenoj t e m p e r a t u r i s pomoću »planatola B B superior« 1 2 i 7 pos to tne 
o top ine »paraloida B 72«1 3. 
K a s i r a n j e l a m i n a c i j o m s pomoću po l i e t i l enske i l i neke druge vrs te 
termoplastične fo l i je daje v r l o dobre rezu l ta te , a l i samo k o d n e k i h odre­
đenih v r s t a t r ansparen tnog p a p i r a s tar i j eg d a t u m a pro i zvodn je . J e d a n 
o d uspješnih p r i m j e r a k a s i r a n j a l a m i n a c i j o m s p o l i e t i l en sk om f o l i j o m 
može se v id j e t i n a s l i c i b r . 1. 
U većini slučajeva l a m i n a c i j a se ne može izvest i , posebno k a d a se 
r a d i o re la t i vno n o v i j e m t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u . Raz l og tome j e v e l i k a 
glatkoća njegove površine. F o l i j a ne p r i a n j a d o b r o i praktički se odl jep­
l ju je s a m a od sebe. 
Suočeni sa p r o b l e m o m obrade n a c r t a n a paus -pap i ru k o j i se n i s u 
m o g l i r e s t au r i r a t i p o z n a t i m me todama , počeli smo tražiti rješenje z a 
n e k u d r u g u m e t o d u zaštite n a baz i dotadašnjih i skus tava u r a d u i m a ­
t e r i j a l a k o j i su n a m sta ja l i n a raspo lagan ju . Pa ra l e lno s t i m istraživanji­
m a , u n e k i m slučajevima i kasn i j e , nađeni s u u l i t e r a t u r i p odac i o t ome 
da s u i d rug i , suočeni s t a k v i m i s t i m p r o b l e m i m a došli do praktički 
i s t i h i l i sličnih rješenja. 
1 1 F i lmop la s t P, samol jep l j iv i , t ank i , neut ra ln i , p r o z i r n i p a p i r bez drvenjače, ko j i ne t a m n i 
i o tpo ran je na zaderavanje ( f irma: H a n s Neschen , Bückebu rg ) . 
n , 1 3 P lanatol B B supe r io r i Pa ra lo id B 72, vrste s in te t sk ih l jepi la . 
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SI. br. 2. Izgled m ik ro f i lmsk ih kar t ica 
Mogućnosti zaštite nacrta na paus-papiru 
Zaštita n a c r t a n a paus -pap i ru može se p roves t i n a n e k o l i k o načina: 
1. J e d n a o d o s n o v n i h m j e r a jest p r e v en t i vna zaštita, k o j a se sas to j i 
u pažljivom r u k o v a n j u n a c r t i m a i o s i g u r a n j u o p t i m a l n i h uv je ta čuvanja 
u spremištu. (O tome je već b i l o govora u j e d n o m o d p r e t h o d n i h po­
glavl ja) . 
2. Zaštita s pomoću m i k r o f i l m a , m i k r o f i l m s k i h k a r t i c a i l i f o t o k o p i j a 
— sasto j i se u tome da se n a u p o r a b u daje m i k r o f i l m , odnosno foto-
-kop i ja , a ne o r i g i n a l n i nac r t n a p a u s u . 
U pos l j edn je v r i j eme s u m i k r o f i l m s k e ka r t i c e posta le o b l i k među­
narodne razmjene tehničke dokumentac i j e . Međunarodni s t a n d a r d z a 
a k t i v a n m i k r o f i l m iz tog područja s u osamdese toko lonske bušene k a r ­
t ice k o d k o j i h je između 53. i 77. ko l one u m e t n u t m i k r o f i l m širine 
35 m m ( izgled m i k r o f i l m s k i h k a r t i c a može se v i d j e t i n a s l i c i b r . 2). 
M i k r o f i l m s k a k a r t i c a i m a prednos t p r e d m i k r o f i l m o m u r o l i , j e r se s 
pomoću uređaja za so r t i ran j e i l i računara v r l o l a k o i b r zo p r o n a l a z i 
željena s n i m k a , naravno uz uvjet d a je d o k u m e n t a c i j a p r e thodno ši­
f r i r ana . 
Dobre s t rane t akva načina zaštite n a c r t a n a p a u s u s u u tome što 
je f o rmat m i k r o f i l m a , odnosno m i k r o f i l m s k e ka r t i c e mnogo m a n j i , te 
se n j i m a lakše m a n i p u l i r a , d o k o r i g i n a l n i n a c r t i t ako n i s u izloženi pre­
k o m j e r n o m i n e p o t r e b n o m r u k o v a n j u . 
3. Zaštita nac r t a u lagan j em u košuljice o d p a p i r a i l i o d plastičnih 
fo l i ja . 
U L a b o r a t o r i j u za r e s t au rac i j u i k o n z e r v a c i j u A r h i v a H r v a t s k e p r v i 
susret s n a c r t i m a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u zb io se 1959. godine. V r l o 
teško oštećeni n a c r t i k a s i r a n i s u n a debe l i crtaći p a p i r s pomoću škrob­
nog l j ep i l a . Rezu l ta t je b i o s k r o m a n zbog r a z l i k e u koe f i c i j en tu isteza-
n j a i s k u p l j a n j a pausa i p a p i r a n a k o j i se vršilo kas i ran j e . 
Slijedeća p a r t i j a n a c r t a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u s t i g la je u naš 
Labo ra t o r i j 1965. godine. B i l i s u to n a c r t i i z f onda »Građevinarstvo«, s 
k r a j a 19. i početka 20. stoljeća. 
N a c r t i s u dugo v r emena čuvani s m o t a n i u ro le , bez omo tn i c a , t ako 
d a su b i l i j a k o zaderan i i prašni. K a k o je p a p i r b i o dos ta k r h a k , n a c r t i 
s u se p r i l i k o m odmatan ja n a k n a d n o zade rava l i i vraćali u p r v o b i t n i 
položaj, što je znatno otežavalo r ad . Ravnan j e je provedeno b r i s a n j e m 
vlažnom spužvom i prešanjem u preši. N a taj su način n a c r t i is tovre­
meno b i l i očišćeni i o d prašine. N a k o n r a v n a n j a složeni su po predme­
t i m a i uloženi u košuljice o d pak -pap i r a . 
Pa ra l e lno s r a d o m na r a v n a n j u i čišćenju p isane su kar t i c e s osnov­
n i m p o d a c i m a o s v a k o m n a c r t u , što je zna tno olakšalo r a d n a n j i h o v u 
sređivanju n a k o n završenog p o s t u p k a obrade . 
U l i t e r a t u r i se m o g u naći podac i o sličnim p o s t u p c i m a d r u g i h s 
t a k v i m m a t e r i j a l o m . N p r . A . Seamans W a r r e n u svo j em članku »Restau­
r i ran j e i zaštita a r h i t e k t o n s k i h crteža: ekonomična m e t o d a obrade k r h ­
k i h dokumenata« iz 1976. god ine govor i o o b r a d i cea 12 000 a rh i t ek t on ­
s k i h nac r t a . P l a n o v i su oko 25 god ina b i l i p o h r a n j e n i bez odgovarajuće 
kont ro l e , te su zbog d j e l ovan ja sunčeva sv je t la pos ta l i k r h k i . P r o g r a m 
konzervac i j e sasto jao se u pos tupno j r e h u r n i d i f i k a c i j i do 60% r e la t i vne 
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vlage k r o z mjesec dana , o d m a t a n j u nac r ta , čišćenju, te r a v n a n j u u vlaž­
no j k o m o r i p r i 100% re la t i vno j v l a z i k r o z 1—5 d a n a u z p r i su tnos t fun-
g i c i da . Konačno su n a c r t i osušeni između voštanog p a p i r a i bugačica 
i složeni u košuljice o d »permalife« pap i ra 1 4 . Pa ra l e lno s r a d o m n a zaštiti 
vršila se i ka ta log i zac i j a . 
God ine 1972. p r i m i l i smo n a r es taur i ran j e v r l o k r h k e i zaderane na­
cr te n a paus -pap i ru o d Republičkog zavoda z a zaštitu s p o m e n i k a k u l ­
ture . U t o m slučaju odlučili smo se n a mehaničku zaštitu n a c r t a ulaga­
n j e m u košuljice o d po l i e t i l enske fol i je . 
I z rada o m o t n i c a je v r l o j ednos tavna i b r z a . N a c r t se ulaže između 
d v a l i s t a fo l i je , p a se s pomoću r a v n a l a i l e m i l a zatale t r i s trane. Četvrta 
s t r ana je s l obodna . N a t o m se m j e s t u o m o t n i c a presav i j e i lagano učvr­
s t i se lo te jpom. N a c r t se ne može p o m i c a t i u n u t a r omotn i ce , j e r j e o n a 
izrađena po m j e r i , a j e d n a s l o b o d n a s t r ana omogućava lagano vađenje 
n a c r t a u slučaju pot rebe . 
P r i j e u lagan ja u o m o t n i c u n a c r t i su očišćeni o d prašine, a zaderana 
m j e s t a su blago za l i j ep l j ena u s k i m l j e p l j i v im v r p c a m a koje upo t reb l j a ­
va ju f i l a te l i s t i . 
Zaštita spomeničkog b laga u l agan j em u vrećice i l i košuljice o d raz l i ­
čitog ma te r i j a l a n i j e neko novo otkriće. S v r e m e n o m i ra zvo j em tehno­
logi je , te o t k r i v a n j e m n o v i h spojeva, m i j en j a l i s u se samo m a t e r i j a l i o d 
k o j i h su se izrađivale zaštitne omotn i ce . Već se n a Međunarodnoj kon ­
f e renc i j i o čuvanju i p o p r a v l j a n j u s t a r i h r u k o p i s a u S t . G a l l e n u 1898. 
god ine govor i o čuvanju posebno v r i j e d n i h d o k u m e n a t a k o j i s u j ako 
oštećeni između s t a k l e n i h ploča. Posebno se t a k v a m e t o d a zaštite upo­
t r eb l j ava la za d o k u m e n t e na p a p i r u s u . Međutim, s t ak l o je dos ta teško 
i l a k o l oml j i vo , p a j e m a n i p u l a c i j a s tako zaštićenim d o k u m e n t i m a v r l o 
ograničena i nespre tna . 
Razvo j em p o l i m e r n e kemi j e došlo je do otkrića n o v i h ma t e r i j a l a 
k o j i su v r l o uspješno zam i j en i l i i konačno i s t i s n u l i s tak lo . O d po l imer -
n i h spojeva izrađeno je umje tno s tak l o »pleksiglas«, ko j e pos jeduje p ro ­
z i rnos t p ravog s t ak l a , a l i m u je težina mnogo m a n j a i teže je l om l j i v o . 
U G l a v n o m državnom a r h i v u B a v a r s k e u M i i n c h e n u j edan j e l i s t B i ­
b l i j e i z 311-382. god ine n.e. n a k o n r es taura to rskog p o s t u p k a zaštićen 
u lagan j em između ploča o d p l eks i g l asa deb l j ine 8 m m . Ploče s u među­
sobno spojene kopčama i položene u kaze tu u o b l i k u p u l t a presvučenu 
s a m t o m , te pohran j ene p o d o p t i m a l n i m uv j e t ima . Ta j d o k u m e n t od 
i zuze tno ve l ike v r i j e d n o s t i izrađen je n a pe r gamen i p u r p u r n e boje i 
i s p i s a n s r e b r n i m s l o v ima . 
V e l i k e količine a r h i v s k o g i bibliotečnog m a t e r i j a l a nalaze se danas 
u v r l o lošem s tan ju . R a d i u spo ra van j a n j e z ina p r o p a d a n j a , posebno k a d a 
se r a d i o v r l o v r i j e d n o m i l i u n i k a t n o m ma t e r i j a lu , r abe se različite me­
tode zaštite, a smještanje između plastičnih f o l i j a d o b i v a sve više n a 
značenju. T o m se m e t o d o m ko r i s t e i u Kong resno j b i b l i o t e c i u Wash ing -
t onu . Posebno v r i j e d n i d o k u m e n t i ulažu se u košuljice o d »mylara« 1 5 , 
k a k o b i se sačuvao n j i hov o r i g i n a l n i i zg led k o j i se l a m i n a c i j o m inače 
gub i . D o k u m e n t i se p r i j e u lagan ja u omotn i c e obično n e u t r a l i z i r a j u . 
M Permal i fe pap i r , trgovački naziv za posebnu v r s tu kva l i tetnog i neutra lnog p a p i r a . 
1 5 My l a r , trgovački naz iv za pol iet i lentereftalat f i rme »Dupont « , debl j ine 6—250 u . 
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B r i t a n s k i s t anda rd i također predviđaju za i zuzetno vr i j edne , a l i k r h ­
ke d o k u m e n t e k o j i se ne s m i j u l a m i n i r a t i , u laganje među ploče o d čiste 
a k r i l n e smole , p o d uv j e t om: 1) d a je d o k u m e n t , k a d a je to po t r ebno , 
n e u t r a l i z i r a n i ponovno p r e m a z a n l j e p i l o m p r i j e s tav l jan ja u »sendvič<; 
2) d a s u ploče o d a k r i l n e smole međusobno odvojene s l o j em neut ra l i ­
z i r a n o g p a p i r a j ednake deb l j ine kao i d o k u m e n t ; 3) da je d o k u m e n t 
p o t p u n o s u h p r i j e s tav l j an ja među ploče i 4) da s lo jev i n i s u međusobno 
s l i j ep l j en i k a k o b i d o k u m e n t u s v a k o m t r e n u t k u b i o pristupačan. 
U z b i r c i k a r a t a I n s t i t u t a za proučavanje z ema l j a u B o n n u p r im j e ­
n ju j e se n e k o l i k o p o s t u p a k a za očuvanje i zaštitu k a r a t a o d samog p r i ­
spijeća u z b i r k u , dak le i z a n o v i m a t e r i j a l . Između osta log , ka r t e se 
ulažu i u omo tn i c e o d plastičnih fo l i ja . 
U R e i c h s a r c h i v u u U t r e c h t u kar t e i d o k u m e n t i n a pe rgamen i čuvaju 
se u visećem i l i ležećem položaju zaštićeni između ploča o d »melinexa«'*. 
Posebno je in te resantno k a k o se n a taj način čuvaju isprave s privješe-
n i m pečatima — pečat s v o j om težinom ne opterećuje d ok u m en t , j e r ga 
pridržavaju posebn i p rs t enov i . H i s t o r i j s k i a r h i v u K o l n u p r i m j e n j u j e 
i s t i način zaštite, a l i j e rješenje z a privješene pečate nešto drugačije. 
Pečati se m o g u čuvati u kožnim vrećicama i l i vrećicama izrađenim 
o d acetatne ce luloze . 
M u z e j s k a p r a k s a je p o k a z a l a da za v r i j eme izložbi s l i k a gotovo re­
dov i t o do laz i do ko l eban ja vlažnosti z r a k a . V a r i j a c i j e se kreću u gran i ­
c a m a 30—40% i dovode do v r l o n ega t i vn ih pos l j ed i ca za m a t e r i j a l o d 
ko j ega su načinjene s l ike . J e d n a o d m e t o d a zaštite s l i k a z a v r i j eme 
izložbe su košuljice o d p o l i m e r n i h ma t e r i j a l a , k o j i i m a j u n i z p r e d n o s t i 
u o d n o s u n a s tak lo . I sp i t i v an j a s u pokaza l a , a n a t eme l ju n j i h se i pre­
poručuju p o l i m e t i l m e t a k r i l a t ( P M M A ) i po l i e t i l entere f ta la t ( P E T P h ) . 
P M M A k o j i j e o tpo ran n a udarce i po t rese preporučuje se z a zaštitu 
l i c a s l i ke , d o k se P E T P h - f i l m zbog o t p o r n o s t i p r e m a t o p l i n i i v l a z i p re ­
poručuje za zaštitu poleđine s l ike . N a r a v n o , z a n j i h o v u p r i m j e n u je o d 
prvens tvenog značenja n j i h o v a p ro z i rnos t . 
Zaštitne folije: svojstva i zahtjevi 
O d fo l i j a ko je će se u p o t r i j e b i t i z a i z r a d u zaštitnih o m o t n i c a zaht i ­
j e va ju se ova svo js tva : 
1. bezbo jnos t i p r o z i rnos t ; 
2. da s u neut ra lne i d a ne sadržavaju t v a r i štetne po m a t e r i j a l k o j i 
se u n j i h ulaže (npr. ne smi j e se u p o t r i j e b i t i f o l i j a od p o l i v i n i l k l o r i d a 
/ P V C / , j e r s v r e m e n o m otpušta k l o r k o j i štetno dje luje n a pap i r ) ; 
3. da n i s u h i g roskopne , k a k o ne b i up i j a l e v l agu čije je štetno dje­
lovan je poznato (npr. f o l i j a o d acetatne ce luloze ) . 
Košuljice b i se mog le i z r a d i t i i o d nekog d rugog ma te r i j a l a , n p r . 
p a p i r a , ce lo fana i l i sv i le . Međutim, o n i i m a j u man j e p r ednos t i u uspo­
r e d b i s f o l i j ama : p a p i r ne pos jeduje d o v o l j n u p ro z i rnos t , čak n i k a d se 
r a d i o n a j t a n j i m v r s t ama ; ce lo fan je h i g r o s k o p a n , a sv i la k o j a i m a po­
t r e b n a svo js tva m o r a se u v o z i t i i dos ta je s k u p a . 
1 6 Me l inex , trgovački naziv za pol iet i lentereftalat f i r m e » I C I « , debl j ine 9—250 u . 
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Po l i es te rske fo l i je , m y l a r i me l inex , i m a j u i z van redna optička ter­
mička i f i z i ka lno -kem i j ska svo js tva . Izrađuju se u o b l i k u f i l m a , p a s u 
i m mehanička svo js tva b o l j a o d o n i h po l i e t i l enske fo l i je . Zb og v i s okog 
tališta (200—250°C) o tpo rn i j e s u p r e m a t o p l i n i o d po l i e t i l ena (talište 
115— 120°C). 
Sv j e sn i p r e d n o s t i p o l i e s t e r sk ih fo l i j a , m i s m o se u L a b o r a t o r i j u z a 
r e s t au rac i j u i k onz e r vac i j u A r h i v a H r v a t s k e i p a k odlučili z a zaštitu na­
c r t a n a t r a n s p a r e n t n o m p a p i r u u lagan jem u košuljice o d po l i e t i l ena , i 
to iz n e k o l i k o raz loga : 
1. znatno uman j ene mogućnosti mehaničkog oštećivanja nac r t a ; 
2. mnogo bo l j e m a n i p u l a c i j e n a c r t o m , k o j i se inače p r i n o r m a l n o m 
r u k o v a n j u v r l o l a k o zaderava ; 
3. v r l o j ednos tavne i b r z e izrade o m o t n i c a ; 
4. mogućnosti p r i m j e n e b i l o ko je t ehn ike s n i m a n j a (za i z r a d u foto-
-kopi je , kseroks-kop i j e , m i k r o f i l m a itd.) k r o z f o l i j u a k o se za to pokaže 
po t r eba ; p r i t o m t r eba j ed ino vod i t i računa o t em p e ra tu r i , j e r je talište 
po l i e t i l ena između 115 i 120°C i 
5. najvažniji r a z l og je c i j ena i pristupačnost po l i e t i l enske fo l i je (po-
l i e t i l en se p r o i z v o d i k o d nas , te ga n i j e p o t r e b n o uvo z i t i z a r a z l i k u o d 
m y l a r a i me l inexa ) . 
Po l i e t i l en kao i sve osta le plastične fo l i j e (acetatna ce lu loza , m y l a r , 
me l inex itd.) zbog statičkog e l ek t r i c i t e ta privlači prašinu. To se ne može 
s m a t r a t i nega t i vn im , j e r a k o s u os i gu ran i o p t i m a l n i uv j e t i čuvanja, na­
c r t i ne b i sm j e l i doći u dot ica j s prašinom, a a k o do toga i p a k dođe, 
ona se može v r l o j ednos tavno u k l o n i t i . 
Mišljenja o čuvanju d o k u m e n a t a u o m o t n i c a m a o d po l i e t i l ena s u 
v r l o supro tna . N e k i s m a t r a j u d a u t a k v i m o m o t n i c a m a može doći do 
tzv. »znojenja« ma te r i j a l a . N a i m e , nag lo sniženje t empera ture može do­
vest i do po ras ta re la t i vne v lage u n u t a r košuljice što dovod i do konden­
zaci je . »Znojenje« može b i t i praćeno p l j e sn i v l j en j em. 
T a k v i slučajevi s u zabilježeni i za to pos t o j i v e l i k a mogućnost ako 
se r a d i o h i g r o s k o p n o m m a t e r i j a l u većeg v o l u m e n a smještenom u her-
metički za t vo r enu o m o t n i c u . Međutim, v j e ro ja tnost po jave »znojenja« 
u slučaju n a c r t a n a paus -pap i ru je zna tno m a n j a , j e r se r a d i o t a n k o m 
p a p i r u k o j i ne sadržava m n o g o vode, a košuljice u ko je se ulažu n i s u 
hermetički zatvorene. 
Zaključak 
U o v o m r a d u i znesena s u naša i s k u s t v a i način r a d a s n a c r t i m a n a 
paus -pap i ru , te p r i m j e r i i z l i t e ra ture o i s k u s t v i m a i p o s t u p c i m a d r u g i h 
k o j i se odnose n a i s t u p r o b l e m a t i k u . 
N a t eme l ju svega toga može se zaključiti d a zaštita n a c r t a n a t rans­
p a r e n t n o m p a p i r u u lagan j em u košuljice o d po l i e t i l ena , odnosno s v ih 
d r u g i h v r s t a plastičnih f o l i j a ko je p o s j e d u j u p o t r e b n a svo jstva, p red ­
stav l ja , zasad, na jbo l j e rješenje, dok se ne pronađe n e k a mogućnost 
n j i h o v a r e s t au r i r an j a . 
Međutim, t r eba uv i j ek i m a t i na u m u da j e v r l o važno pridržavati 
se p r o p i s a n i h k l i m a t s k i h uv j e ta u spremištu, a a k o o n i ne postoje, t r eba 
nacr t e češće k o n t r o l i r a t i . 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
P R O T E K T I O N , A U F B E W A H R U N G U N D RESTAURATIONSMÖGLICHKEI-
T E N FÜR D I E Z E I C H N U N G E N A U F PAUS-PAP IER 
In der Einle i tung werden die Produktionsmethoden der verschiedenen 
Sorten der transparenten Papier beschrieben, auf deren Entwürfe und Auf-
zeichnungen gemacht werden. Danach folgen die Arten der Beschädigungen, 
die meistens auf solchen Entwürfen zu f inden sind und Beschreibung der 
opt imalen Bedingungen für ihre Bewahrung. Die meisten Beschädigungen, 
durch die Eigentümlichkeiten der Mater ia l , auf dem sie gezeichnet sind, be-
dingt, s ind mechanischer Natur . Die Entwürfe werden mit der Zeit brüchig 
und leicht zerfetzbar, besonders die jenen die i n öfterer Gebrauch sind. 
Aufgrund der Erfahrungen in der Arbei t war es k lar geworden, dass 
einige von den beschädigten Entwürfen, von der Papiersorte, auf der sie ge-
macht sind, abhängig, sehr erfolgreich mit den bis jetzt bekannten Metho-
den und Behandlungen restauriert werden können. Doch, bei einigen Pa-
pierarten waren die Resultaten ganz negativ. 
Deswegen wurde es versucht, eine opt imale Lösung für die Protektion 
der beschädigten Zeichnungen zu finden, so dass sie weitergebraucht sein 
können und von weiterer Beschädigung protektiert werden. Parale l i mi t dem 
Suchen nach eigener Lösung wurden auch durch die Fachl i teratur die Er -
zeugnissen i m Ausland gefolgt. 
Unsere ersten Erfahrungen sind aus 1972, wenn die zerfetzten u n d ze-
rissenen Entwürfe i n die speziellen, dem Mass angepassten, Umschläge aus 
Polyethylenfolie eingelegt worden waren. Im Ausland werden mit demselben 
Zweck Fol ien und Fi lme von M y l a r und Mel inex (Polyethylenterephthalat) ge-
braucht. 
Der Grundvorte i l dieser Mater ia len i m bezug auf Polyethylen (als Ma-
terial für die Protekt ion der Entwürfe und anderer wertvollen Dokumenten 
auf Papier und Pergament) steht darin, dass sie stärker und widerstands-
fähiger als Polyethylen sind, aber da das Polyethylen in unseren Umständen 
wesentl ich viel erreichbarer ist, wurde es beschlossen, die Protektionsum-
schläge aus Polyetlrylen zu machen. 
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